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問題認識 モノ不足 地域社会の後進性 制度・政策上の制約 民衆を動かす力を持ったビジョンの不足
持続期間 その場かぎり プロジェクトの期間 10 ～ 20年 無限



























































































































































第１世代 第 2世代 第 3世代









































































2003年～ 2004年 女 職務遂行能力の高さ，機転のきく言動。ハロワークからの派遣で期間終了後，退職。後継者問題は深刻でなく引き止めず。
2006年～ 2007年 男 元々 NPOの活動に関わっていた大学院生。時間の共有が多かった。スタッフからも好評。シンクタンクへ就職，
2009年～ 2012年 女 元記者。 2人の子供の母。もっとも仕事が盛んな時期に，仕事全体を見渡し支援する立場。夫の転勤で退職。
2010年～ 2011年 男 元旅行会社勤務。介護事業所での勤務経験あり。スタッフからも信頼される。親の介護で退職。
2014年 不明 社労士。NPOに関する知識多い。NPOらしくない企画，代表とはまったく別のタイプ。理事会の反対で頓挫。
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